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Dian Adriyanto. Q.100080292. Light Vehicle Workshop Management Engineering 
at SMK Certified ISO 9001: 2008.Master in Educational Management.Thesis.2012. 
The purposeof this studywere (1)describethe characteristics ofthe learning 
activitiesof studentsat SMK Muhammadiyah Salatiga TKR workshop, 
(2)describethe characteristics ofthe teaching activity of teachersin SMK 
Muhammadiyah Salatiga TKR workshop, and (3) lay outthe TKR 
workshopdescribed the characteristics of SMK Muhammadiyah Salatiga. 
The research was conducted at SMK Muhammadiyah Salatiga. This type of study 
is a qualitative study. Data collection techniques using in-depth interviews, 
observation, and documentation. The study design using ethnographic studies 
that describe and interpret the practice of teaching and learning activities in the 
workshop and lay out the workshop TKR  Salatiga SMK Muhammadiyah. 
Informants as a resource that is the principal, teachers and productive TKR 
toolman. The data collected were then analyzed by data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions or verification. Testing the validity of data 
Throughtriangulationtechniques. 
The results of this study were (1) the characteristics of the learning activities of 
students in the workshop: Learning the practice was made in several groups with 
different job. During the practice students are working on job practice repeatedly 
and alternately in the group to be more skilled. (2) characteristics of the teaching 
activity of teachers in the workshop TKR: Before carrying out the task of 
preparing teachers to teach the learning program which consists of planning, 
implementation and evaluation. During practice, teachers monitor student 
practice activities directly and led carefully. (3) characteristics of the lay out of 
the garage TKR: The layout of equipment and materials tailored to the practices 
of existing competence in the skills program TKR. The absence of a place to store 
tools and practice materials are damaged. Likewise, the lack of places for 
maintenance and repair of equipment and material practice. Tools and materials 
being supervised practice and circumstances. Supervision carried out at the 












Dian Adriyanto. Q.100080292. PengelolaanBengkel Teknik Kendaraan 
Ringan di SMK Bersertifikat ISO 9001: 2008. Magister ManajemenPendidikan. 
Tesis. 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan karakteristik aktivitas 
belajar siswa di bengkel TKR SMK Muhammadiyah Salatiga, (2)  mendeskripsikan 
karakteristik aktivitas mengajar guru di bengkel TKR SMK Muhammadiyah 
Salatiga, dan (3) menderkripsikan karakteristik lay out bengkel TKR SMK 
Muhammadiyah Salatiga. 
Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah Salatiga. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Desain 
penelitian menggunakan studi etnografi yang mendeskripsikan dan 
menginterpretasikan aktivitas belajar mengajar praktek di bengkel TKR dan lay 
out bengkel TKR SMK Muhammadiyah Salatiga. Informan sebagai nara 
sumberyaitu kepala sekolah, guru produktif TKR dantoolman. Data yang telah 
terkumpul selanjutnya dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengujian  keabsahan data melalui teknik 
trianggulasi. 
Hasil penelitian ini adalah (1) karakteristik aktivitas belajar siswa di 
bengkel: Pembelajaran praktek dibuat dalam beberapa kelompok dengan job 
yang berbeda. Selama praktek siswa mengerjakan job praktek berulang-ulang 
dan bergantian dalam kelompoknya agar lebih trampil. (2) karakteristik aktivitas 
mengajar guru di bengkel TKR: Sebelum melaksanakan tugas mengajar guru 
menyusun program pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi. Selama praktek, guru memantau kegiatan praktek siswa secara 
langsung dan membimbingnya dengan seksama. (3) karakteristik lay out bengkel 
TKR: Tata letak alat dan bahan praktek disesuaikan dengan kompetensi yang ada 
pada program keahlian TKR. Belum adanya tempat untuk menyimpan alat dan 
bahan praktek yang rusak. Demikian juga, belum adanya tempat untuk 
perawatan dan perbaikan alat dan bahan praktek. Alat dan bahan praktek 
diawasi keberadaan dan keadaannya. Pengawasan dilakukan saat praktek 
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